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RESUMEN 
Motivación: En la actualidad se producen en el mundo alrededor de 2.500 millones de toneladas de residuos agrícolas, que 
podrían ser revalorizados como recursos renovables, a fin de obtener componentes específicos o energía. Una de estas 
aplicaciones es el empleo de éstos como materia prima no convencional en la fabricación de papel y cartón. 
Este proyecto estudia el uso de residuos de la poda de naranjo dulce (Citrus x sinensis) como materia prima para la 
fabricación de papel, cuyos objetivos son la determinación del método de pasteado óptimo, la evolución del impacto del refino 
y la caracterización morfológica de las fibras.  
Métodos: Se han analizado seis muestras de pasta húmeda a partir de residuos de la poda de naranjo dulce, sometidos a 
distintos métodos de pasteado, procediéndose a un desfibrado de las pastas, determinación de la humedad, desintegración, 
filtración, refino, determinación de la modificación de las características de desgote y drenaje y análisis de la morfología de las 
fibras. 
Resultados: Se ha estudiado la influencia del refino y el pasteado en la caracterización morfológica de las fibras en relación 
al número de fibras, longitud, anchura, peso unitario, porcentaje de microfibrillas, porcentaje de puntas rotas y curvatura 
media de las mismas. 
Conclusiones: Las pastas obtenidas a partir de restos de poda de naranjo dulce, previamente al refino, se caracterizan por la 
escasa interacción entre las fibras, lo que implica una escasa capacidad de retención de agua y debilidad de la red fibrosa. 
Como resultado de la experimentación se demuestra que el refino solventa este problema cuando la pasta es cocida con 
reactivos químicos. Asimismo, se muestra que el factor determinante en la medición de la capacidad de retención de agua es 
la naturaleza del reactivo empleado. Por último, la caracterización morfológica mediante MorFi, junto al Canadian Standard 
Method, muestra que el refino afecta más a la fibrilación que al acortamiento y retorcimiento de las fibras. 
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